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Forme de la tuyere pour le modele 2













5 Forme de la tuyere pour le modele 3
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Courbe de vitesse pour le modele 2













Courbe de vitesse pour le modele 3
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Representation de Y pour le modele 2 apres 290 iterations
Y en kg/m^2.s
x en m















Representation de Y  pour le modele 2 apres 724 iterations
Y en kg/m^2.s
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Representation de Y pour le modele 3 apres 420 iterations
Y en kg/m^2.s
x en m














       dt=1,9.10^−6
Representation de Y pour le modele 3 apres 724 iterations
x en m














Representation de Y pour le modele 3 apres 145 iterations
Y en kg/m^2.s






















































































































































































































Solution approchee pour le modele 2
Solution approchee pour le modele 1
Solution exacte pour le modele 1











350 Y en kg/m^2.s
Solution approchee pour le modele 2
Solution approchee pour le modele 1
 Solution exacte pour le modele 1
x en m




























Solution approchee pour le modele 3
Solution approchee pour le modele 1
Solution exacte pour le modele 1
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Solution approchee par le schema de Lax−Friedrichs
Solution approchee par le schema de Van Leer
Solution approchee par le schema de Lax−Wandroff
Solution approche par notre schema
Solution exacte
 x en m
Y en kg/m^2.s
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